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o Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu
Sažetak
Tijekom svoje kratke filozofske profesure na Bečkom sveučilištu (1746.–1749.) i u plemić-
kom zavodu Collegium Theresianum (1749.–1752.), ali i potom dok je bio profesorom teo-
logije u Beču, isusovac Josip Zanchi, riječki plemić, četiri je puta tiskao svoj udžbenik 
Physica	particularis, koji je sadržavao raspravu iz meteorologije. U svim je tim izdanjima 
(1748., 1750., 1753., 1754.) izlaganje o uzroku dúge započeo povijesnom bilješkom, u kojoj 
je sažeto prikazao de Dominisov, Descartesov i Newtonov doprinos objašnjenju dúge. Po-
traga za Zanchijevim izvorom u optičkim i prirodnofilozofskim djelima objavljenim nakon 
Newtonova djela Opticks (1704) otkrila je tri newtonovca koji su također spomenuli de Do-
minisa: Henryja Pembertona, Voltairea i Antonija Genovesija. Njima treba pridodati i če-
tvrtoga: Pietera van Musschenbroeka, koji je de Dominisovu ulogu u povijesti istraživanja 
dúge opisao pod Genovesijevim utjecajem, ali tek u posmrtno objavljenom djelu Introductio	
ad	philosophiam	naturalem (1762).
Pri sastavljaju svoje povijesne bilješke o istraživanju dúge Josip Zanchi slijedio je Newtona 
ili nekog newtonovca. Tvrdio je više od Newtona jer je za njega de Dominis »prvi od svih 
otkrio pravi uzrok dúge«, pri čem je oprezno dometnuo videtur, a objektivnije je od Newto-
na i nekih newtonovaca opisao Descartesov doprinos. Kad je pak studentima objašnjavao 
dúgu, slijedio je posljednju riječ znanosti – Newtona.
Uporabom Zanchijeva udžbenika Physica	particularis s de Dominisovim optičkim i meteoro-
loškim prinosom mogli su se susresti profesori i studenti filozofije i u Hrvatskoj. Taj su 
udžbenik posjedovale knjižnice na dvama isusovačkim filozofskim učilištima: u Zagrebač-






Newton,	Bošković	 i	Goethe.1	Ali	 se	 recepcija	 de	 Dominisove	 rasprave	 De 









fat	Mrzljak	(ur.),	Znanost u Hrvata: prirodo-










iz prirodne filozofije 1748. godine
Prvi	udžbenik,	koji	 je	 isusovac	Josip	Zanchi	 (1710.–1786.),	 riječki	plemić,	
priredio	za	svoje	studente,	tiskan	je	1748.	godine	u	dvama	otiscima	s	identič-
nim	tekstom	i	različitim	naslovnicama:	Physica	i	Scientia rerum naturalium 




je	 šest	 disputacija:	 »O	 prvotnim	 počelima	 prirodnoga	 tijela«	 (De primari-
is corporis naturalis principiis),	 »O	 drugotnim	 počelima	 prirodnih	 tijela	 i	
složevinā«	(De secundariis corporum naturalium et mixtorum principiis),	»O	
naravi,	djeljivosti,	obliku	i	položaju	tijela«	(De corporis natura, divisibilitate, 
figura et situ),	»O	gibanju	i	mirovanju«	(De motu et quiete),	»O	kakvoćama	
tijelā	dostupnim	osjetima	te	posebno	o	svjetlosti,	bojama,	zvuku,	ukusima	i	
mirisima«	 (De sensibilibus corporum qualitatibus et in particulari quidem 
de luce, coloribus, sono, saporibus et odoribus),	»O	kakvoćama	dostupnim	
doticaju	 te	 o	 onima	 koje	 se	 obično	 nazivaju	 skrivenima«	 (De qualitatibus 
tactilibus deque iis, quae vulgo occultae nominantur).4
Drugi	 svezak,	 naslovljen	Physica particularis,	 sastojao	 se	 također	 od	 šest	
disputacija:	»O	svijetu	ili	svemiru	općenito«	(De mundo seu universo in com-
muni),	»O	nebeskim	tijelima«	(De corporibus coelestibus),	o	meteorološkim	
pojavama	pod	naslovom	De corporibus sublimibus seu meteoris,	»O	zemalj-
skim	tijelima«	(De corporibus terrestribus),	»O	biljkama«	(De plantis),	»O	



















vera seu hypostatica)	 od	prividnih	 (meteora emphatica sive apparentia)	 te	








pojave	(meteora aerea, aquea et ignita).
Meteora emphatica	definirao	je	Zanchi	kao	pojave,	koje	»se	temelje	na	sa-
mom	prividu	svjetlosti	 i	boje	 ili	na	 samoj	modifikaciji	 lomljene	 i	odbijene	
svjetlosti«,	a	nabrojio	ih	je	šest	ovim	redom:	»dúga, dvor, pasunce, pamjesec, 















nchi«,	 str.	 31–42;	Mijo	Korade,	 »Filozofska	
i	prirodoznanstvena	djela	profesora	filozofije	
u	18.	stoljeću«,	Vrela i prinosi	18	(1990/91),	




Ex	 typographia	 Kaliwodiana,	 1748);	 Josep-
hus	Zanchi,	Scientia rerum naturalium, sive 
physica ad usus academicos accommodata	
(Viennae	Austriae:	 Prostat	 apud	 Leopoldum	
Joannem	 Kaliwoda,	Aulae	 Imperial.[is]	 Ty-
pographum,	1748).	O	 tim	dvama	 identičnim	
izdanjima	 vidi:	 Mijo	 Korade,	 »Filozofska	 i	







zalo	 na	 kraju	 sveska:	 Josephus	 Zanchi,	Sci-
entia rerum naturalium, sive physica ad usus 
academicos accommodata: Tomus primus 
partem generalem complectens.	 (Viennae	




»Index	 physicae	 particularis«,	 nepaginirano	
kazalo	na	kraju	sveska:	Josephus	Zanchi,	Sci-
entia rerum naturalium, sive physica ad usus 








Lukács	(ur.),	Ratio atque institutio studiorum 








seu	meteoris«,	 u:	 Josephus	 Zanchi,	 Scientia 
rerum naturalium, sive physica ad usus aca-
demicos accommodata. Tomus secundus par-
























Po	skolastičkoj	 je	metodi	 rastumačio	svaki	nazivak	 iz	definicije,	pa	onda	 i	
posljednji:	 da	 je	 dúga	 vrijedna	 pobožnoga	 razmatranja	 jer	 je	 prema	Knjizi 





obješena	o	nit	 tako	da	 se	može	dizati	 i	 spuštati	 i	 izložena	 snopu	Sunčevih	
zraka	koje	prolaze	kroz	otvor	na	vratima	zatvorene	sobe.	Precizno	je	nacrtao	



































ustanoviti	uzrok	dúge,	ali	ni	tada	nije	spomenuo	njezin	naslov	De radiis visus 


























sublimibus,	 seu	 meteoris«,	 str.	 101–144,	 u:	
Zanchi,	Scientia rerum naturalium. Tomus se-













Books	 I-III,	 with	 an	 English	 translation	 by	
Thomas	H.	Corcoran,	Loeb	Classical	Library	
450	(Cambridge,	Massachusetts	and	London,	





Marcus	Antonius	de	Dominis,	De radiis visus 
et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus.	
(Romae:	Apud	 Thomam	 Baglionum,	 1611),	
u	poglavljima:	»Quaenam	sint	insigniores	de	




»De	 altera	 iride	 exteriori	 priorem	 interiecto	
magno	 spacio	 ambiente,	 quid	 et	 quam	 bene	
alii	 senserint.	 Cap.	 XIV.«,	 str.	 59–62.	 Usp.	
Ivica	 Martinović,	 »Optička	 rasprava	 Marka	
Antuna	 de	Dominisa:	 geneza,	metodologija,	
značenje«,	 Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine	 28	 (2002),	 str.	 67–145,	 o	


















losophiae seu Dissertatio de methodo rectè 
regendae rationis, & veritatis in scientiis in-










1730),	Book	One,	Part	 II,	Prop.	 IX	»By	 the	
discovered	Properties	of	Light	to	explain	the	













Theresianumu«	(artium liberalium et philosophiae doctor, eiusdemque olim in 























































primjerak	rijetke	de	Dominisove	rasprave	De radiis visus et lucis,	ali,	začudo,	
među	izdanjima	Descartesovih	djela	u	Newtonovoj	knjižnici	nije	bilo	nijed-










Prema	 Sommervogelovoj	 bibliografiji:	 Jo-
sephus	Khell,	Physica ex recentiorum obser-
vationibus accommodata usibus academicis.	
(Viennae	Austriae:	 Ex	 officina	 Trattneriana,	
1751);	Carolus	Scherffer,	Institutionum physi-
cae pars prima, seu Physica generalis. (Vie-
nnae:	Typis	Joannis	Thomae	Trattner,	1752);	
Carolus	 Scherffer,	 Institutionum physicae 
pars secunda, seu Physica particularis.	(Vin-
dobonae:	 Typis	 Joannis	 Thomae	 Trattner,	
1753);	 Carolus	 Scherffer,	 Institutiones logi-
cae	(Vindobonae:	Typis	Joannis	Thomae	Trat-
tner,	 1753);	 Carolus	 Scherffer,	 Institutiones 
metaphysicae	 (Vindobonae:	 Typis	 Joannis	
Thomae	Trattner,	1754).
24
Josephus	Zanchi,	Philosophia mentis et sen-
suum	ad	usus	academicos	accommodata.	To-
mus	 tertius	 physicam	 particularem	 secundis	
curis	 auctam	et	 emendatam	comprehendens.	
(Viennae	Austriae:	 Literis	 Leopoldi	 Joannis	
Kaliwoda,	1750),	u	raspravi	»Dissertatio	III.	
De	 corporibus	 sublimibus,	 seu	 meteoris«,	
str.	125–173,	o	dúgi	u	članku	»De	iride«,	str.	
157–163;	o	de	Dominisu	 istim	 tekstom	u	n.	
352,	 str.	 158.	 Josephus	 Zanchi,	Philosophia 
mentis et sensuum.	 Tomus	 tertius	 physicam	
particularem	 continens.	 Editio	 tertia.	 (Vie-
nnae	Austriae:	 Sumptibus	 Leopoldi	 Joannis	
Kaliwoda,	1753),	o	de	Dominisu	u	n.	352,	str.	
158.	Josephus	Zanchi,	Philosophia mentis et 
sensuum.	 Tomus	 tertius	 physicam	 particula-




Newton,	 Opticks	 (1730),	 Book	 One,	 Part	
II,	 Prop.	 IX,	 »By	 the	 discovered	 Properties	
of	Light	 to	explain	 the	Colours	of	 the	Rain-
bow.«,	 str.	 169.	 Usp.	 dvije	 raščlambe	 ove	
glasovite	 Newtonove	 pohvale	 de	 Dominisa:	
Ljudevit	 Barić,	 »Marko	 Antun	 Dominis	 i	
problem	duge«,	u:	Žarko	Dadić	(ur.),	Zbornik 
radova o Marku Antunu Dominisu i znanstve-
noj prošlosti otoka Raba	 (Zagreb:	Skupština	
općine	 Rab	 uz	 suradnju	 Zavoda	 za	 povijest	
znanosti	JAZU,	1976),	str.	33–48,	u	poglav-









Newton,	Opticks,	 Book	 One,	 Part	 II,	 Prop.	
IX	»By	the	discovered	Properties	of	Light	to	
explain	 the	 Colours	 of	 the	 Rain-bow.«,	 str.	
176.	 Usp.	 i	 prvo	 latinsko	 izdanje:	 Newton,	
Optice (1706),	str.	146.
27
Faj,	 »O	 fizikalnim	 raspravama	 M.	 A.	 Do-
minisa	 i	 mišljenju	 nekih	 istaknutih	 fizičara	
o	 njima«,	 str.	 362.	Usp.	 John	Harrison,	The 




















redio	 prikaz	 Newtonove	 filozofije View of Sir Isaac Newton’s philosophy	
























































































Vidi	 primjerice:	 Petrus	 van	Musschenbroek,	
Elementa physicae	conscripta in usus acade-
micos.	Tomus	secundus.	(Neapoli:	Typis	Petri	
Palumbi,	1745);	Petrus	van	Musschenbroek,	
Elementa physica conscripta in usus aca-
demicos.	 Tomus	 secundus.	 Opera	 et	 studio	
V.[iri]	Cl.[arissimi]	Antonii	Genuensis.	Editio	
quarta	 Veneta.	 (Bassani:	 Apud	 Remondini,	
1774).	Prema	jedinstvenom	katalogu	talijan-
skih	knjižnica	ICCU,	Remondini	je	tiskao	bar	










quarta	 Veneta.	 (Bassani:	 Apud	 Remondini,	
1774),	str.	205,	bilješka	(1)	uz	n.	1285.
33
Marcus	Antonius	de	Dominis,	De radiis visus 
et lucis in vitris perspectivis et iride	(Veneti-
is:	Apud	Thomam	Baglionum,	1611),	str.	14.	










Petrus	 van	 Musschenbroek,	 Introductio ad 
philosophiam naturalem,	Tomus	II.	(Lugduni	
Batavorum:	Apud	 Sam.	 et	 Joh.	 Luchtmans,	











































latinski	preveo	Regnaultovu	 razornu	kritiku	Voltairea	 i	prijevod	 tiskao	pod	
neprozirnim	naslovom	Poslanica nekoga fizičara napisana na francuskom, a 
sada prevedena na latinski, kojom se propituju glavna poglavlja Newtonove 



























Newtonove	filozofije«	(praecipua Neutonianae philosophiae capita),	kako	ih	
35
René	 Descartes,	 »Les	 Meteores«,	 u:	 Oeu-
vres de Descartes	 6,	 ed.	 Charles	 Adam	 et	
Paul	Tannery,	 str.	 229–366,	 u	 osmoj	 raspra-
vi	 »De	 l’arc-en-ciel.	 Discours	 Huitiesme.«,	
str.	325–344.	Usp.	 i	dva	engleska	prijevoda:	
René	Descartes,	The World and Other Wri-
tings,	 translated	and	edited	by	Stephen	Gau-
kroger	 (Cambridge:	 Cambridge	 University	
Press,	 1998),	 u:	 »Appendix	 2.	Meteorology.	
Discourse	 8:	 On	 the	 rainbow«,	 str.	 85–96;	
René	 Descartes,	Discourse on Method, Op-
tics, Geometry, and Meteorology,	 Revised	
edition,	 translated,	 with	 an	 Introduction,	 by	









Cottingham,	The Cambridge Companion to Des-




Gaukroger,	 Descartes: An Intellectual Bio-
graphy	(Oxford:	Clarendon	Press,	1995);	Ste-




Joseph	 Frederick	 Scott,	The Scientific Work 
of René Descartes	 (London:	Taylor	&	Fran-
cis,	 1952),	 u	 poglavlju	 »Les	Météores«,	 str.	
64–83,	o	de	Dominisu	na	str.	72–74.
38
Scott,	 The Scientific Work of René Descar-
tes,	 str.	 72:	 »Of	Descartes’	 predecessors	 the	
one	 who	 came	 nearest	 the	 true	 explanation	
was	undoubtedly	Marco	Antonio	de	Dominis	
(1566–1624)	whose	treatise	De radiis visus et 
lucis	appeared	in	Venice	in	1611.«
39







Scott,	The Scientific Work of René Descartes,	
str.	 72:	 »Descartes	 could	 hardly	 have	 been	
unaware	of	the	work	of	de	Dominis.«
42
Scott,	The scientific work of René Descartes,	
str.	74.
43
[Noël	Regnault],	Epistola a physico quodam 
gallice scripta, nunc Latino sermone reddi-
ta, qua praecipua Neutonianae philosophiae 





bakalaureata	 iz	 filozofije	 promaknut	 61	 stu-
dent,	među	 njima	 i	 pet	Hrvata,	 a	 tiskano	 je	
























priličnoj	mjeri	slijedio	strukturu	Voltaireova	djela	The Elements of Sir Isaac 
Newton’s Philosophy.46	 Ipak,	Regnault	 je	 zaobišao	Voltaireovo	poglavlje	o	















bilješke	 uz	 poemu	Carla	Nocetija,	 objavljene	 1747.	 godine	 u	Rimu?51	 Taj	

















































luce«,	 »De	 attractione«,	 »De	visu«,	 »De	 re-
fractione«,	 »De	 coloribus	 et	 atomis«,	 »De	
vacuo	et	vorticibus«,	»De	motu	planetarum«.	
Usp.	 Voltaire,	 The Elements of Sir Isaac 
Newton’s Philosophy	 (London:	 Printed	 for	
Stephen	 Austen,	 1738;	 pretisak:	 London:	
Frank	Cass	and	Company	Ltd.,	1967).
47
Voltaire,	The Elements of Sir Isaac Newton’s 





Voltaire,	The Elements of Sir Isaac Newton’s 
Philosophy	(1738),	str.	120.
49








in	iridem«,	u:	Carolus	Noceti,	De iride et au-
rora boreali carmina	(Romae:	Ex	Typograp-
hia	Palladis	/	Excudebant	Nicolaus	et	Marcus	
Palearini,	 1747),	 str.	 19–48,	 o	 de	Dominisu	
na	 str.	 39–45,	 n.	 26,	 figg.	 7–10	 i	 16.	 Usp.	
četiri	 različite	 ocjene	 Boškovićeve	 kritike:	
Josip	Torbar,	 »Roger	Bošković	 i	 njegov	 rad	
na	 polju	 astronomije	 i	 meteorologije«,	 Rad 
JAZU	 87–88–90	 (1887–1888),	 str.	 429–469,	
na	 str.	 465–467;	 Božo	 Cvjetković,	 »Rad	 R.	
J.	Boškovića	na	polju	atomistike,	meteorolo-
gije	i	geodezije«,	Spomenica Rugjera Josipa 
Boškovića: o 200.-toj obljetnici Njegova ro-
gjenja (18. V. 1711. – 18. V. 1911.)	(Dubrov-





na	 str.	 206–207,	 pri	 čem	Marković	 redovito	












Usp.	 izvor:	 Christian	Wolff,	Mathematisches 












































irea,	Antonija	Genovesija	 i	 Pietera	 van	Musschenbroeka.64	 Oni	 su	 velikim	




objavljen	tek	1762.	u	njegovu	posmrtnom	djelu	Introductio ad philosophiam 
naturalem,	 Musschenbroek	 nije	 mogao	 utjecati	 na	 Zanchija.	 Prema	 tome,	
pet	je	autora	objavilo	svoje	stavove	o	de	Dominisovu	objašnjenju	dúge	prije	
negoli	 je	Zanchi	 tiskao	prvo	izdanje	svoga	sveučilišnog	udžbenika	Physica 










Za	Newtona	 je	 de	Dominis	 bio	 jedan	 »od	 novijih«,	 koji	 je	 nastanak	 dúge	
objašnjavao	lomom	Sunčeve	svjetlosti	u	kišnim	kapima,	ali	ga	je	uspio	»pot-











dúge,	 a	 u	 sintetičkom	prikazu	Newtonove	 filozofije	 tvrdio	 je	 troje:	 i	 da	 je	


















raspravi.	Pemberton	nije	 uopće	 spomenuo	pokus,	 očigledno	 zbog	 sažetosti	













Newtona	 ili	na	vjerne	 tumačitelje	Newtonove	 filozofije,	poput	Voltairea	 ili	
Antonija	Genovesija,	najvjerojatnije	na	Voltaireovo	djelo	The Elements of Sir 

















kantuna	 de	 Dominisa«,	 Encyclopaedia mo-
derna	2/5–6	 (1967),	 str.	133–140,	u	poglav-
lju	 »Prikazi,	 ocjene,	 rasprave	 i	 drugi	 napisi	
o	 Markantunu	 de	 Dominisu«,	 str.	 136–139,	
gdje	 između	 latinskoga	 izdanja	 Newtono-








Od	 petorice	 autora	 dosad	 sam	 bio	 uočio	 i	
obradio,	 kao	katalošku	 jedinicu	 s	 popratnim	
esejem,	 tek	pozno	 izdanje	Musschenbroeko-
va	 udžbenika	 Elementa physica	 (1774)	 s	
Genovesijevom	bilješkom:	Ivica	Martinović,	
»Marko	Antun	Dominis	–	kasnorenesansni	fi-
zičar«,	 u:	Greta	 Pifat-Mrzljak	 (ur.),	Znanost 







Josephus	Zanchi,	Philosophia mentis et sensuum.	Tomus	primus	logicam	et	
metaphysicam	complectens.	Editio	quarta.	(Viennae	Austriae:	Sumptibus	Leo-
poldi	 Joannis	Kaliwoda,	1754).	Rukopisni	ex libris	 samo	u	prvom	svesku:	
»Coll.	S.	J.	Zagrabiae	1758.«	NSKZ	R	II	F-8º-783a/1.





u	 isusovačkom	Zagrebačkom	kolegiju,	s	 tim	da	 je	posljednje,	 treće	 izdanje	
pribavljeno	za	knjižnicu	četiri	godine	nakon	objavljivanja,	godine	1758.	kad	
je	posebnu	fiziku	predavao	Kazimir	Bedeković.65	To	treće	i	posljednje	izda-
nje	Zanchijeva	bečkog	udžbenika	Philosophia mentis et sensuum	posjedovala	
je	i	knjižnica	isusovačkoga	Požeškog	kolegija	od	1769.	godine.	Pri	izlaganju	
prirodne	 filozofije	profesori	u	Zagrebačkom	 i	Požeškom	kolegiju	mogli	 su	
posegnuti	za	Zanchijevim	udžbenikom	 iz	posebne	 fizike,	pa	 su	mogli	 spo-







profesorom	 teologije	 u	Beču	 (1752.–1755.),	 isusovac	 Josip	Zanchi,	 riječki	
plemić,	četiri	je	puta	tiskao	svoj	udžbenik	iz	fizike,	koji	je	u	drugom	svesku	






lježaka	»Notae	in	 iridem«	(1747),	otkrila	 je	 tri	newtonovca	koji	su	 također	


















5.	 poglavlje	o	dúgi	u	Voltaireovu	prikazu	Newtonove	filozofije	The Elements 









vu	posmrtnom	djelu	Introductio ad philosophiam naturalem	(1762).
Ovaj	 niz	 znanstvenih,	 leksikografskih,	 filozofskih	 i	 književnih	 djela,	 ogra-
ničen	samo	na	njihova	prva	izdanja,	rječito	se	suprotstavlja	raširenoj	tvrdnji	











































filozofije	 ne	 samo	 da	 je	 izrijekom	 zapisao	 da	 je	 de	Dominis	 bio	 »prvi«	 u	





































Vidi,	 primjerice,	Torbar,	 »Roger	 Bošković	 i	
njegov	 rad	 na	 polju	 astronomije	 i	 meteoro-
logije«,	 na	 str.	 465	 upravo	 o	 Boškovićevoj	
bilješci:	 »Ne	 mislim	 se	 obširno	 zadržavati	






While teaching philosophy at the University of Vienna (1746–1749) and the elite school Col-
legium	Theresianum (1749–1752), but also theology in the same city, Josip Zanchi, Jesuit of 
noble birth from Rijeka, had published four editions of his manual Physica	particularis, con-
taining also a most comprehensive meteorological treatise. In each of the four Vienna editions 
(1748, 1750, 1753, 1754) his elaboration on the cause of rainbow opens a historical paragraph 
comprising a short survey of de Dominis’, Descartes’ and Newton’s contributions to the ex-
planation of rainbow. Search for Zanchi’s source in the works dealing with natural philosophy 
published after Newton’s Opticks (1704) has brought to light three Newtonians who also men-
tioned de Dominis: Henry Pemberton, Voltaire and Antonio Genovesi. The name of Pieter van 
Musschenbroek should be added to this list. He described de Dominis’ role in the history of the 
explanation of rainbow under the influence of Genovesi, published posthumously in his work 
Introductio	ad	philosophiam	naturalem (1762).
While composing his historical paragraph on the explanation of rainbow, Josip Zanchi followed 
in the footsteps of Newton or a Newtonian. He exceeded Newton by stating that de Dominis was 
»the first to have discovered the true cause of rainbow,« carefully employing videtur in support 
of his argument, his description of Descartes’ contribution being more objective than that of 
Newton or some Newtonians. However, in his academic lectures on rainbow, he followed the 
latest scientific discoveries – Newton.
Through Zanchi’s manual Physica	particularis, Croatian professors and students of philosophy 
could also have become familiar with de Dominis’ optical and meteorological contribution. This 
manual was available in the libraries of two Jesuit philosophical schools: Zagreb College or 
Collegium	Zagrabiense, not later than 1758, and in Požega College or Collegium	Poseganum, 
from 1769 at the latest.
Key	words
rainbow,	experiment	with	glass	globe,	Marko	Antun	de	Dominis,	Isaac	Newton,	Henry	Pemberton,	
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